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ANNEX GRÀFIC
ANÀLISI DE BARCELONA
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[Exclusivamente para uso académico] 
Estat actual: Montcada Can Cuyàs
Estat actual: Montcada Asland
Estat actual: Nus de la Trinitat
Estat actual: Fecsa Sant Adrià
Buit infraestructural: C-58, C-33, polígon industrial  Can Cuiàs
Buit infraestructural: C-33, Montcada Bifurcació, Asland
Buit infraestructural: Nus Trinitat, Parc Trinitat, 
Estació Sant Andreu Comptal, Fàbrica Costa
Buit infraestructural: Avinguda Eduard Maristany, 
línia R1 Massanet, Central Tèrmica
Estructura edificació
Estructura edificació: Can Cuiàs, Ciutat Meridiana, 
Sant Joan de Montcada
Estructura edificació: Trinitat Vella, Trinitat Nova
Estructura edificació: Sant Adrià del Besòs.
Axonometria: paisatge infraestructural de Ciutat Meridiana / 
Can Cuiàs
Axonometria: paisatge infraestructural de Montcada Bifurcació / 
Sant Joan 
Axonometria: paisatge infraestructural de Trinitat Vella
Axonometria: paisatge infraestructural de Sant Adrià del Besòs
IP26: MATRIU GRÀFICA
[Exclusivamente para uso académico] 
Estat actual: Montcada Can Cuyàs
Estat actual: Montcada Asland
Estat actual: Nus de la Trinitat
Estat actual: Fecsa Sant Adrià
Buit infraestructural: C-58, C-33, polígon industrial  Can Cuiàs
Buit infraestructural: C-33, Montcada Bifurcació, Asland
Buit infraestructural: Nus Trinitat, Parc Trinitat, 
Estació Sant Andreu Comptal, Fàbrica Costa
Buit infraestructural: Avinguda Eduard Maristany, 
línia R1 Massanet, Central Tèrmica
Estructura edificació
Estructura edificació: Can Cuiàs, Ciutat Meridiana, 
Sant Joan de Montcada
Estructura edificació: Trinitat Vella, Trinitat Nova
Estructura edificació: Sant Adrià del Besòs.
Axonometria: paisatge infraestructural de Ciutat Meridiana / 
Can Cuiàs
Axonometria: paisatge infraestructural de Montcada Bifurcació / 
Sant Joan 
Axonometria: paisatge infraestructural de Trinitat Vella
Axonometria: paisatge infraestructural de Sant Adrià del Besòs
CONNECTIVITAT / RE-CONFIGURACIÓ / RE-PROGRAMACIÓ / RE-ENERGITZACIÓ 
Estat actual: Port Morrot
Estat actual: Can Boixeres
Estat actual: Porta Diagonal
Estat actual: Badia del Vallès
Buit infraestructural: B-20, parc de Can Boixeres: B-20, Morrot, 
Moll de Sant Bertràn
Buit infraestructural: B-20, parc de Can Boixeres
Buit infraestructural: Ronda de Dalt, Avinguda Diagonal, 
Parc de Cervantes
Buit infraestructural: A-2, B-20, Gran Via
IP27: MATRIU GRÀFICA
Estructura edificació: Poble Sec / Port de Barcelona / 
Sants-Motjuïch
Estructura edificació: Cornellà / L'Hospitalet / Esplugues
Estructura edificació: Pedralbes / Ciutat Universitària / 
Can Finestrelles
Estructura edificació: Badia del Vallès / UAB / Cerdanyola
Axonometria: paisatge infraestructural del Morrot
Axonometria: paisatge infraestructural de Can Boixeres
Axonometria: paisatge infraestructural de Can Finestrelles
Axonometria: paisatge infraestructural de Badia del Vallès
CONNECTIVITAT / RE-CONFIGURACIÓ / RE-PROGRAMACIÓ / RE-ENERGITZACIÓ 
[Exclusivamente para uso académico] 
Montcada – Fàbrica Asland
Montcada – Polígon industrial Can Cuiàs
Trinitat – Fàbrica Miquel Costa
Sant Adrià del Besòs – Central Tèrmica
Buit infraestructural:  C-33, Montcada Bifurcació, Asland
Buit infraestructural: C-33, C-58, Polígon industrial Can cuiàs
Buit infrastructural: Nus Trinitat, Fàbrica Miquel Costa, Parc Trinitat
Buit infraestructural: Central térmica Sant Adrià, Avinguda, línia 
R1-Massanet
Fàbrica Asland 
Polígon industrial Can Cuiàs: fabriques Famosa i Coymsa
Fàbrica Miquel Costa 
Central Térmica
Axonometria: Asland com micro-ciutat
Axonometria: polígon industrial Can Cuiàs com micro-ciutat
Axonometria: Fàbrica Miquel Costa com micro-ciutat 
Axonometria: Central Tèrmica com micro-ciutat
IP28: MATRIU GRÀFICA
[Exclusivamente para uso académico] 
Montcada – Fàbrica Asland
Montcada – Polígon industrial Can Cuiàs
Trinitat – Fàbrica Miquel Costa
Sant Adrià del Besòs – Central Tèrmica
Buit infraestructural:  C-33, Montcada Bifurcació, Asland
Buit infraestructural: C-33, C-58, Polígon industrial Can cuiàs
Buit infrastructural: Nus Trinitat, Fàbrica Miquel Costa, Parc Trinitat
Buit infraestructural: Central térmica Sant Adrià, Avinguda, línia 
R1-Massanet
Fàbrica Asland 
Polígon industrial Can Cuiàs: fabriques Famosa i Coymsa
Fàbrica Miquel Costa 
Central Térmica
Axonometria: Asland com micro-ciutat
Axonometria: polígon industrial Can Cuiàs com micro-ciutat
Axonometria: Fàbrica Miquel Costa com micro-ciutat 
Axonometria: Central Tèrmica com micro-ciutat
CONNECTIVITAT / RE-CONFIGURACIÓ / RE-PROGRAMACIÓ / RE-ENERGITZACIÓ 
Port/Morrot, Moll Sant Bertràn – Tinglados
Can Boixeres – Masia de Can Boixeres, aqüeductes
Porta Diagonal, Sarrià: Aigües de Barcelona
Badia del Vallès: paisatge agrari preexistent
Buit infraestructural:  Ronda Litoral B-10, Estació, Tinglados
Buit infraestructural: Ronda Litoral B-10, Masia de Can Boixeres, 
aqüeductes
Buit infrastructural: Ronda de Dalt, Cervantes
Buit infraestructural: creuament C-58 i B-30
IP29: MATRIU GRÀFICA
Tinglados Moll Sant Bertràn 
Masia de Can Boixeres, aqüeductes 
Central i dipòsits d’Aigües de Barcelona
Horts - vestigi agrari
Axonometria
Axonometria: Tinglados Moll Sant Bertràn com estructures 
suport re-programables
Axonometria: aqueductes com estructura suport re-programable
Axonometria: Central i dipòsits d'Aigües de Barcelona com 
estructures suport re-programables
CONNECTIVITAT / RE-CONFIGURACIÓ / RE-PROGRAMACIÓ / RE-ENERGITZACIÓ 
preexistència: Ciutat Meridiana
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
B-11: binomi infraestructura – polígon residencial
Accions proposades: 
-connectivitat: millorar accessibilitat amb espais limítrofs
preexistència: Horts
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigi agrari
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades: 
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: barraques
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades: 
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: Espai sota infraestructura C-58 + carril VAO
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-B-03: Condició híbrida
Accions proposades: 
-re-programar espai inferior
preexistència: suport publicitari
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-I-07: especificitat infraestructural
-B-10: Revers: orientació envers la infraestructura
Accions proposades: 
-re-energització: captació energia solar
preexistència: Infraestructures C-58 + carril VAO
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: el carril VAO és un factor de tall Collserola-Turó 
Montcada 
-I-11: espai híbrid vegetació-arquitectura-infraestructura 
Accions proposades: 
-connectivitat: diversificació tipus transport públic/privat 
IP30: AXONOMETRIA: C-33, C-58, POLÍGON INDUSTRIAL CAN CUIÀS
preexistència: Nau Coymsa
Nivell intensitat: inactiva
Paràmetres relacionats: 
B-08: preexistència industrial
Accions proposades: 
-re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
-re-configuració: paisatge social auto-organitzat
preexistència: Fàbrica Famosa
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
Accions proposades: 
-re-programació: incorporar programes urbans contemporanis
-re-configuració: obertura i integració a l’espai de l’entorn
preexistència: Fàbrica Asland
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
Accions proposades: 
-re-programació: incorporar programes urbans contemporanis
-re-configuració: obertura i integració a l’espai de l’entorn
-connectivitat: activar enllaç entre Montcada Centre i Turó de 
Montcada
preexistència: Turó de Can Sant Joan
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
B-05: desconnexió
Accions proposades: 
-re-configuració: integració al paisatge infraestructural
preexistència: infraestructura de vies ferrocarril
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-I-02: Límit: el sistema de vies existent és un factor de tall
Accions proposades: 
-I-09: ecologia artificial: integrar els fluxes d’energia i recursos
preexistència: Carretera Antiga a Sabadell
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
B-10: revers: configuració urbana contradictòria
Accions proposades: 
-connectivitat: consolidar enllaç Can Cuiàs-Vallbona
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Estació Montcada Bifurcació
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
B-10: revers: configuració urbana contradictòria
-I-11: Re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-connectivitat: accés Asland
-Re-programació: mixicitat usos estació
preexistència: Infraestructura C-33
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-I-02: Límit: el sistema d’autopistes existent és un factor de tall
Accions proposades: 
-I-09: ecologia artificial: integrar els fluxes d’energia i recursos
preexistència: Barri de Can Sant Joan
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-11: Binomi infraestructura industrial-barri residencial
Accions proposades: 
-connectivitat: millorar accessibilitat Asland-2050 (espai 
industrial re-programat)
preexistència: barraques
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades: 
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: platja de vies 
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-configuració: parc industrial Asland-2050 (espai industrial 
re-programat)
preexistència: aparcament espontani
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-05: desregulació: apropiació espontània
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
-B-07: absència de planejament
Accions proposades: 
-adequar com punt entrada Asland i Turó Montcada
IP31: AXONOMETRIA: C-33, MONTCADA BIFURCACIÓ, ASLAND
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Estació Montcada Bifurcació
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
B-10: revers: configuració urbana contradictòria
-I-11: Re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-connectivitat: accés Asland
-Re-programació: mixicitat usos estació
preexistència: Infraestructura C-33
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-I-02: Límit: el sistema d’autopistes existent és un factor de tall
Accions proposades: 
-I-09: ecologia artificial: integrar els fluxes d’energia i recursos
preexistència: Barri de Can Sant Joan
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-11: Binomi infraestructura industrial-barri residencial
Accions proposades: 
-connectivitat: millorar accessibilitat Asland-2050 (espai 
industrial re-programat)
preexistència: barraques
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades: 
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: platja de vies 
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-configuració: parc industrial Asland-2050 (espai industrial 
re-programat)
preexistència: aparcament espontani
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-05: desregulació: apropiació espontània
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
-B-07: absència de planejament
Accions proposades: 
-adequar com punt entrada Asland i Turó Montcada
preexistència: carrer central Asland
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-I-08: Reciclatge urbà: potencial latent per activar projecte urbà 
-I-11: re-programació infraestructural
Accions proposades: 
-connectivitat: accés espais industrials re-programats i enllaç 
amb Montcada Bifurcació
preexistència: torre Asland
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-I-11: re-programació infraestructural
Accions proposades: 
-re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: cantera
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigis
Accions proposades: 
-re-configuració: recuperació paisatgística cantera
-re-programació: activitat cultural i lleure
preexistència: Asland-I
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: Asland-I
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: Asland-I
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Horts
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-08: vestigi agrari
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades:
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Fàbrica Miquel Costa
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-10: Revers: configuració urbana contradictòria amb la Ronda 
de Dalt
-B-12: Paisatge infraestructural: forma part dels elements infraes-
tructurals del paisatge
Accions proposades:
-connectivitat: obertura per facilitar la transició entre el marge 
del Besòs i el Parc
-re-programació de les naus amb nous programes 
-re-configuració: adequació esplanada com nova plaça d’accés 
Preexistència: elements del parc-II: làmina aigua
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
Accions proposades:
-re-configuració: integració a l’espai de l’entorn / horts
-re-energització: recuperació ecològica / horts
Preexistència: Elements del parc-I: equipament esportiu / 
jardins
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats:
Accions proposades:
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
Preexistència: elements del parc-III: infraestructura / passeig 
cobert
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
I-11 re-programació infraestructura
Accions proposades:
-re-programació: intensificació activitat 
  
preexistència: benzinera / magatzem / parking
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
Accions proposades:
-re-programar: usos mixtes per adquirir condició social
preexistència: Infraestructures C-58 + Túnel Ronda Dalt + 
estació metro
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: la C-58 i B-20 son factors de tall entre Besòs-Parc 
Trinitat-Parc Sagrera 
-I-11: espai híbrid vegetació-arquitectura-infraestructura 
Accions proposades:
-connectivitat: discriminar infraestructura obsoleta per diversi-
ficar tipus transport públic/privat 
preexistència: 50 % infraestructura de vies ferrocarril lliure
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-I-02: Límit: el sistema de vies existent és un factor de tall
Accions proposades:
-I-09: ecologia artificial: integrar els fluxos d’energia i recursos
preexistència: estació metro i parking
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
I-07: especificitat paisatgística infraestructural: element 
contingent 
Accions proposades:
-connectivitat: integració a itinerari d’enllaç
preexistència: 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
Accions proposades:
preexistència: Ronda de Dalt pas inferior, aparcament espontani
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: I-3 infiltració
Accions proposades: 
-connectivitat: enllaç estació metro
-re-configuració: consolidar activitat esportiva espontània
preexistència: Estació Maniobres Sant Andreu Comtal
Nivell intensitat: inactiva
Paràmetres relacionats: 
B-08: preexistència industrial
Accions proposades:
-re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
-re-configuració: platja de vies: paisatge social auto-organitzat
preexistència: Polígon residencial d’alta densitat
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-11: binomi polígon residencial / Nus - Ronda Litoral
Accions proposades: 
-re-energització: hort solar: coberta captadora d’energia solar 
fotovoltaica
-re-energització: recuperació aigües grises mitjançant fito-
depuració per reg nou espai públic
IP32: AXONOMETRIA: NUS TRINITAT, FÀBRICA MIQUEL COSTA, PARC TRINITAT
preexistència: Infraestructures C-58 + Túnel Ronda Dalt + 
estació metro
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: la C-58 i B-20 son factors de tall entre Besòs-Parc 
Trinitat-Parc Sagrera 
-I-11: espai híbrid vegetació-arquitectura-infraestructura 
Accions proposades:
-connectivitat: discriminar infraestructura obsoleta per diversi-
ficar tipus transport públic/privat 
preexistència: 50 % infraestructura de vies ferrocarril lliure
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-I-02: Límit: el sistema de vies existent és un factor de tall
Accions proposades:
-I-09: ecologia artificial: integrar els fluxos d’energia i recursos
preexistència: estació metro i parking
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
I-07: especificitat paisatgística infraestructural: element 
contingent 
Accions proposades:
-connectivitat: integració a itinerari d’enllaç
preexistència: 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
Accions proposades:
preexistència: Ronda de Dalt pas inferior, aparcament espontani
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: I-3 infiltració
Accions proposades: 
-connectivitat: enllaç estació metro
-re-configuració: consolidar activitat esportiva espontània
preexistència: Estació Maniobres Sant Andreu Comtal
Nivell intensitat: inactiva
Paràmetres relacionats: 
B-08: preexistència industrial
Accions proposades:
-re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
-re-configuració: platja de vies: paisatge social auto-organitzat
preexistència: Polígon residencial d’alta densitat
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-11: binomi polígon residencial / Nus - Ronda Litoral
Accions proposades: 
-re-energització: hort solar: coberta captadora d’energia solar 
fotovoltaica
-re-energització: recuperació aigües grises mitjançant fito-
depuració per reg nou espai públic
[Exclusivamente para uso académico] 
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Torres de Refrigeració Central Tèrmica
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial: forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: Buit-I. Estació Transformadora 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
3FDPOGJHVSBDJÓJOUFHSBDJÓEFMBJOTUBMrMBDJÓBMEJTTFOZEF
l’espai públic
preexistència: línia ferrocarril
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: la via estableix un factor de tall urbà barri / 
Central-platja
Accions proposades: 
-connectivitat: tractament dels límits per suavitzar i superar 
puntualment el factor de tall
-re-energització: tractament dels límits amb espècies vegetals 
per atenuar contaminació acústica
preexistència: centre comercial, aparcament i pineda
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-B-11: Binomi infraestructura-espai comercial
Accions proposades: 
-re-configuració: adaptar pàrquing a espai públic
-connectivitat: vincular a nou itinerari des de Rambla de Prim 
a Central Tèrmica
preexistència: Buit-II. Àrea dipòsits i tancs.
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front 
marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitats d’aprofitament per activitats 
esportives / espais expositius
preexistència: estació tramvia
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural: element 
contingent 
Accions proposades: 
-connectivitat: integració a itinerari d’enllaç
preexistència: Espais Torres de Refrigeració Central Tèrmica
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitat incorporar programes urbans 
contemporanis
preexistència: Torres de Refrigeració naus laterals Central Tèrmica
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial: forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: platja industrial
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-09: Alt nivell de degradació per contaminació
Accions proposades: 
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Nau Turbines
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-Paràmetres relacionats: -B-08: Preexistència industrial amb 
forta presència front marítim
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitat d’ incorporar programes urbans 
contemporanis
preexistència: Buit-III. Àrea piscines i ponts-grúa.
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitats d’aprofitament per activitats 
esportives
-Re-energització: 
preexistència: Tubs refrigeració 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
IP33: AXONOMETRIA: CENTRAL TÈRMICA SANT ADRIÀ, AVINGUDA, LÍNIA R1-MASSANET
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Torres de Refrigeració Central Tèrmica
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial: forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: Buit-I. Estació Transformadora 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
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l’espai públic
preexistència: línia ferrocarril
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: la via estableix un factor de tall urbà barri / 
Central-platja
Accions proposades: 
-connectivitat: tractament dels límits per suavitzar i superar 
puntualment el factor de tall
-re-energització: tractament dels límits amb espècies vegetals 
per atenuar contaminació acústica
preexistència: centre comercial, aparcament i pineda
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-B-11: Binomi infraestructura-espai comercial
Accions proposades: 
-re-configuració: adaptar pàrquing a espai públic
-connectivitat: vincular a nou itinerari des de Rambla de Prim 
a Central Tèrmica
preexistència: Buit-II. Àrea dipòsits i tancs.
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front 
marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitats d’aprofitament per activitats 
esportives / espais expositius
preexistència: estació tramvia
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural: element 
contingent 
Accions proposades: 
-connectivitat: integració a itinerari d’enllaç
preexistència: Espais Torres de Refrigeració Central Tèrmica
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitat incorporar programes urbans 
contemporanis
preexistència: Torres de Refrigeració naus laterals Central Tèrmica
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial: forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: platja industrial
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-09: Alt nivell de degradació per contaminació
Accions proposades: 
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Nau Turbines
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-Paràmetres relacionats: -B-08: Preexistència industrial amb 
forta presència front marítim
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitat d’ incorporar programes urbans 
contemporanis
preexistència: Buit-III. Àrea piscines i ponts-grúa.
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial amb forta presència front marítim
-B-12: Paisatge infraestructural industrial d’alt interès
Accions proposades: 
-Re-programació: possibilitats d’aprofitament per activitats 
esportives
-Re-energització: 
preexistència: Tubs refrigeració 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: preexistència industrial
-I-11: re-programació de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-programació: incorporar programes urbans contemporanis 
preexistència: Infraestructura-II. Ronda litoral B-20
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Ronda B-20 actua com a factor de tall i evita la prolon-
gació de la ciutat.
-I-10: Integració al paisatge: reconversió a una infraestructura 
de baix impacte urbà.
Accions proposades: 
-connectivitat: activar carrer baixa densitat: sistema carril-bici
preexistència: antiga estació i passatge
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigis: preservar i rehabilitar antiga estació 
-B-10: revers: configuració urbana contradictòria
Accions proposades: 
-Re-programació: habilitació antiga estació com espai 
programàtic 
-Connectivitat: recuperació antic passatge
preexistència: Buit-III
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-04: espais en transformació
Accions proposades: 
-re-configuració / re-programació: desmantellament i planifi-
cació temporal segons projecte de necessitats, evita ocupació 
densa acrítica, preservar memòria industrial.
preexistència: Infraestructura-I. Ronda Litoral B-20
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Ronda B-20 actua com a factor de tall i evita la prolon-
gació de la ciutat.
-I-10: Integració al paisatge: reconversió a una infraestructura 
de baix impacte urbà.
-I-11: Re-programació de la infraestructura.
Accions proposades: 
-Connectivitat: reversibilitat de la Ronda Litoral a espai inferior 
limítrof del Port 
-Re-programació: conversió espai inferior de la infraestructura 
a parc limítrof
preexistència: sitges del port
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-B-04: espais en transformació
Accions proposades: 
-re-configuració / re-programació: desmantellament i planifi-
cació temporal segons projecte de necessitats, evita ocupació 
densa acrítica, preservar memòria industrial.
preexistència: Buit-II. Estació-platja de vies
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-04: espai en transformació
-B-12: paisatge infraestructural
Accions proposades: 
-re-configuració / re-programació: desmantellament i planifi-
cació temporal segons projecte de necessitats, evita ocupació 
densa acrítica, preservar memòria industrial.
IP34: AXONOMETRIA: RONDA LITORAL B-10, ESTACIÓ, TINGLADOS
preexistència: cantera del Morrot
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigis
Accions proposades: 
-re-configuració: recuperació paisatgística cantera
-re-programació: activitat esportiva escalada
preexistència: Buit-I. Espai contenidors.
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-04: espai en transformació
Accions proposades: 
-re-configuració i re-programació: planificació temporal per fases 
segons projecte
preexistència: Morrot
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigis castell
-B-12: paisatge infraestructural
Accions proposades: 
-re-configuració: recuperació paisatgística vessants B-20
-connectivitat: enllaç port-nou espai urbà. Creació nou 
itinerari.
preexistència: tinglados i naus 
Nivell intensitat: alta
Paràmetres relacionats: 
-B-08: : vestigis industrials
Accions proposades: 
-re-programació: naus i tinglados
-re-configuració: eliminació selectiva de naus amb poc valor x 
possibilitar major flexibilitat operativa 
preexistència: grues port
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigis
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural
Accions proposades: 
-re-configuració: preservar  paisatge infraestructural
preexistència: pont elevat  
Nivell intensitat: molt alta
Paràmetres relacionats: 
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural
Accions proposades: 
-connectivitat: garantitzar plà de mobilitat port 
PROGRAMA: CONEXIÓN VIAL
INTENSIDAD: MUY BAJA
DESCRIPCIÓN: VIAL DE CONEXIÓN DE UN FUTURO CRECIMIENTO
RESIDENCIAL CON LOS SERVICIOS.
POCA INTERACCIÓN CON EL SOLAR
PROGRAMA: RONDA DE DALT
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: VIAL DE ALTA OCUPACIÓN. CONECTA CON LAS
INFRASTRUCTURAS DE ENTRADA A
BARCELONA. FRAGMENTA EL ESPACIO Y
GENERA INTERSTICIOS. NO SE RELACIONA.
PROGRAMA: VALLAS PUBLICITARIA
INTENSIDAD: -
DESCRIPCIÓN: SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA RONDA A
NIVEL VISUAL. GENERA ESPACIOS PRODUCTIVOS
DA LA ESPALDA AL TERRITORIO.
PROGRAMA: ANTIGUO ACUEDUCTO
INTENSIDAD: NULA
DESCRIPCIÓN: ELEMENTO ARQUEOLÓGICO. EN DESUSO,
TESTIGO MUDO DE LOS CAMBIOS QUE ES HAN
IDO PRODUCIENDO EN EL TERRITORIO.
VISIBILIDAD.
PROGRAMA: HUERTOS URBANOS
INTENSIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN: CULTIVOS EN SUPERFICIE MUY REDUCIDO. POCO
PRODUCTIVO. ESPACIO DE OCIO.
PROGRAMA: LOCAL SOCIAL CLUB DE FUTBOL
INTENSIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN: ANTIGUA CASA DE PAGES, RELACIONADA CON
LOS CULTIVOS PREEXISTENTES. RELACIÓN CON
EL CAMPO DE FUTBOL. ACTIVIDAD FRAGMENTADA
POR LA SALIDA DE LA RONDA.
PROGRAMA: BLOQUES C. ESPLUGUES
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: BLOQUES DE VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD.
CONSTRUCCIÓN AÑOS 70. CIUDAD DORMITORIO.
DESCONEXIÓN.
PROGRAMA: ESTACIONAMIENTO VIGILADO
INTENSIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS. LARGA
ESTANCIA. POCOS MOVIMIENTOS. ZONA
VALLADA. CONEXIÓN CON LA RONDA.
PROGRAMA: PLAYA DE VÍAS
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS TRENES DE
METRO. SERVICIOS ASOCIADOS AL TREN.
OFICINAS. APARCAMIENTO TRABAJADORES.
SERVICOSSEGURIDAD.DESCONEXIÓN .
PROGRAMA: ESTACIÓN METRO
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: LINEA 5. MOVILIDAD COMPARTIDA DE ALTA
FRECUENCIA DE PASO. CONEXIÓN BARRIO.
DESCONEXIÓN TERRITORIO.
PROGRAMA: RESIDENCIA
INTENSIDAD: ALTA
DESCRIPCIÓN: BLOQUES DE 5 ALTURAS. BARRIO DENSO.
DESCONEXIÓN MUNICIPIO. AISLAMIENTO DE
L’HOSPITALET.
PROGRAMA: APARCAMIENTO
INTENSIDAD: ALTA
DESCRIPCIÓN: INTERCAMBIADOR ESPONTÁNEO. ESCALA
LOCAL. CONEXIÓN CON EL TERRITORIO.
preexistència: espais limítrofs Ronda de Dalt  
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-I-04: Espai negatiu: espai amb manca de connectivitat
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural B-20
-B-10: Revers entre espai infraestructures i espai urbà
Accions proposades: 
-Re-energització: adequació de vores amb espècies vegetals 
que atenuen contaminació acústica
preexistència: suports publicitaris Ronda B-20
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural B-20
-B-10: Revers entre espai infraestructures i espai urbà
Accions proposades: 
-re-energització: captació energia solar
preexistència: aparcament espontani
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-05: desregulació: apropiació espontània
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
-B-07: absència de planejament
Accions proposades: 
-adequar com punt entrada al parc i estació de metro
preexistència: Pont damunt Infraestructura B-20
Nivell intensitat: molt baix
Paràmetres relacionats: 
-B-03: condició híbrida
-B-04: espai en transformació
Accions proposades: 
-connectivitat: itinerari parc-aqüeducte
-re-configuració: horts urbans
preexistència: estació de metro i espais logístics adjacents
Nivell intensitat: molt alta
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: espais infraestructurals que suposen un factor 
de tall
-I-03: Infiltració: espais que s’han implantat de forma oportuni-
sta en el buit residual de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-configuració: integració en estructura urbana amb inter-
vencions puntuals
preexistència: Blocs residencials limítrofs-I
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-11: Binomi espai residencial - infraestructura
Accions proposades: 
-connectivitat: millorar accessibilitat al barri mitjançant inte-
gració en itinerari parc.
IP35: AXONOMETRIA: RONDA LITORAL B-10, MASIA DE CAN BOIXERES, AQÜEDUCTES
PROGRAMA: CONEXIÓN VIAL
INTENSIDAD: MUY BAJA
DESCRIPCIÓN: VIAL DE CONEXIÓN DE UN FUTURO CRECIMIENTO
RESIDENCIAL CON LOS SERVICIOS.
POCA INTERACCIÓN CON EL SOLAR
PROGRAMA: RONDA DE DALT
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: VIAL DE ALTA OCUPACIÓN. CONECTA CON LAS
INFRASTRUCTURAS DE ENTRADA A
BARCELONA. FRAGMENTA EL ESPACIO Y
GENERA INTERSTICIOS. NO SE RELACIONA.
PROGRAMA: VALLAS PUBLICITARIA
INTENSIDAD: -
DESCRIPCIÓN: SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA RONDA A
NIVEL VISUAL. GENERA ESPACIOS PRODUCTIVOS
DA LA ESPALDA AL TERRITORIO.
PROGRAMA: ANTIGUO ACUEDUCTO
INTENSIDAD: NULA
DESCRIPCIÓN: ELEMENTO ARQUEOLÓGICO. EN DESUSO,
TESTIGO MUDO DE LOS CAMBIOS QUE ES HAN
IDO PRODUCIENDO EN EL TERRITORIO.
VISIBILIDAD.
PROGRAMA: HUERTOS URBANOS
INTENSIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN: CULTIVOS EN SUPERFICIE MUY REDUCIDO. POCO
PRODUCTIVO. ESPACIO DE OCIO.
PROGRAMA: LOCAL SOCIAL CLUB DE FUTBOL
INTENSIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN: ANTIGUA CASA DE PAGES, RELACIONADA CON
LOS CULTIVOS PREEXISTENTES. RELACIÓN CON
EL CAMPO DE FUTBOL. ACTIVIDAD FRAGMENTADA
POR LA SALIDA DE LA RONDA.
PROGRAMA: BLOQUES C. ESPLUGUES
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: BLOQUES DE VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD.
CONSTRUCCIÓN AÑOS 70. CIUDAD DORMITORIO.
DESCONEXIÓN.
PROGRAMA: ESTACIONAMIENTO VIGILADO
INTENSIDAD: MEDIA
DESCRIPCIÓN: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS. LARGA
ESTANCIA. POCOS MOVIMIENTOS. ZONA
VALLADA. CONEXIÓN CON LA RONDA.
PROGRAMA: PLAYA DE VÍAS
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS TRENES DE
METRO. SERVICIOS ASOCIADOS AL TREN.
OFICINAS. APARCAMIENTO TRABAJADORES.
SERVICOSSEGURIDAD.DESCONEXIÓN .
PROGRAMA: ESTACIÓN METRO
INTENSIDAD: MUY ALTA
DESCRIPCIÓN: LINEA 5. MOVILIDAD COMPARTIDA DE ALTA
FRECUENCIA DE PASO. CONEXIÓN BARRIO.
DESCONEXIÓN TERRITORIO.
PROGRAMA: RESIDENCIA
INTENSIDAD: ALTA
DESCRIPCIÓN: BLOQUES DE 5 ALTURAS. BARRIO DENSO.
DESCONEXIÓN MUNICIPIO. AISLAMIENTO DE
L’HOSPITALET.
PROGRAMA: APARCAMIENTO
INTENSIDAD: ALTA
DESCRIPCIÓN: INTERCAMBIADOR ESPONTÁNEO. ESCALA
LOCAL. CONEXIÓN CON EL TERRITORIO.
preexistència: aqüeducte
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Vestigi agrari
-B-12: Paisatge infraestructural
Accions proposades: 
-connectivitat: habilitar pas superior per connectar el nou parc 
entre Cornellà i l’Hospitalet.
preexistència: horts
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: vestigi agrari: recuperació del potencial paisatgístic
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades: 
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Can Cervera
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Vestigi del paisatge agrari
-B-10: Revers: configuració urbana contradictòria
Accions proposades: 
-Re-programació: activitat de reforç horts urbans. Cooperativa 
-Mercat - Garden Center
preexistència: Espai maniobres-platja de vies
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-I-02: Límit: espais infraestructurals que suposen un factor de 
tall
-I-03: Infiltració: espais que s’han implantat de forma oportunista 
en el buit residual de la infraestructura
Accions proposades: 
-Re-configuració: preveure possibilitat potencial de re-progra-
mació
preexistència: aparcament controlat
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
-I-05: desregulació: apropiació espontània
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
-B-07: absència de planejament
Accions proposades: 
-re-configuració: optimitzar superfície aparcament mínima 
necessària
-connectivitat: adaptar àrea a l’aplicació sistemes de mobilitat 
alternatius des de la lògica de l’usuari TIC
preexistència: Blocs residencials limítrofs-II. Carretera Esplugues.
Nivell intensitat: molt alta
Paràmetres relacionats: 
-B-11: Binomi espai residencial - infraestructura
Accions proposades: 
-connectivitat: millorar accessibilitat al barri mitjançant integració 
en itinerari parc.
preexistència: Camí de Can Finestrelles
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: --
Accions proposades: 
-connectivitat: integrar a nou itinerari del parc. 
preexistència: Hospital Sant Joan de Déu
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
B-11: Binomi infraestructura-equipament
Accions proposades: 
-re-energització: hort solar: coberta captadora d’energia solar 
fotovoltaica
-re-energització: recuperació aigües grises mitjançant fito-
depuració per reg nou espai públic
preexistència: Dipòsits i naus de AGBAR
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-10: Revers: configuració urbana contradictòria amb la Ronda 
de Dalt
-B-12: Paisatge infraestructural: forma part dels elements infrae-
structurals del paisatge
Accions proposades: 
-re-programació de les naus
-re-configuració: adequació cobertes dipòsits com horts urbans
-re-configuració: adequació esplanada a nova plaça d’accés al 
Parc Natural i basses de fito-depuració en la esplanada
preexistència: Dipòsit Aigües Can Finestrelles
Nivell intensitat: inactiu
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial 
-B-12: Paisatge infraestructural
Accions proposades: 
-re-programació: incorporar en itinerari 
preexistència: mur contenció Ronda de Dalt
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-5: provoca manca de connectivitat vessant Parc Collserola 
/ Parc Cervantes
Accions proposades: 
-Reenergització: vegetar atenuar impacte acústic
-connectivitat: integrar a  nou itinerari, activar accés en la 
cornisa
preexistència: espais limítrofs Avinguda Esplugues / Ronda 
de Dalt
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
I-08: potencial latent implícit per activar projectes d’escala 
urbana
Accions proposades: 
-connectivitat: millorar accés al Parc Natural des del Parc de 
Cervantes
IP36: AXONOMETRIA: RONDA DE DALT, CERVANTES
preexistència: Polígon residencial d’Esplugues
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-B-11: binomi polígon residencial / Ronda de Dalt
Accions proposades: 
-re-energització: hort solar: coberta captadora d’energia solar 
fotovoltaica
-re-energització: recuperació aigües grises mitjançant fito-
depuració per reg nou espai públic
preexistència: Avinguda Diagonal
Nivell intensitat: molt alta
Paràmetres relacionats: 
-I-08 potencial latent implícit per activar projectes d’escala 
urbana
Accions proposades: 
-connectivitat: recolzar previsió nova estació autobusos per 
accés al Parc Natural
preexistència: Ronda de Dalt pas inferior 
Nivell intensitat: molt alt
Paràmetres relacionats: 
I-3 infiltració
Accions proposades: 
preexistència: Camí de Can Finestrelles
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: 
B-10: Revers 
Accions proposades: 
-connectivitat: integrar a nou itinerari del parc. 
preexistència: Garden Center
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats: 
B6: inestabilitat programàtica: us discontinu derivat de la 
mobilitat
Accions proposades: 
-re-programació: cooperativa per vincular horts comunitaris-
garden center - mercat
preexistència: Cantera de Can Finestrelles
Nivell intensitat: nul
Paràmetres relacionats: 
-B-08: Preexistència industrial 
Accions proposades: 
-re-configuració: recuperació paisatgística
-re-programació: incorporació activitat escalada
-connectivitat: incorporació itinerari
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Espai sota infraestructura C-58
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-B-03: Condició híbrida
Accions proposades:
-connectivitat: consolidar itinerari Badia-parc-UAB
Preexistència: Passera damunt Infraestructura C-58
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-connectivitat: itinerari parc-UAB
-re-configuració: horts urbans
preexistència: Horts-III
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-08: vestigi agrari: recuperació del potencial paisatgístic
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades:
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Horts-I
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-08: vestigi agrari: recuperació del potencial paisatgístic
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades:
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Camí UAB-Badia del Vallès
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: --
Accions proposades:
-connectivitat: integrar a nou itinerari del parc. 
Preexistència: Barraques-I
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: Blocs residencials limítrofs de Badia del Vallès
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
B-11: Binomi espai residencial - infraestructura
Accions proposades:
-connectivitat: millorar accessibilitat entre barri i parc agrícola 
mitjançant itinerari
preexistència: espais limítrofs C-58  
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-I-04: Espai negatiu: espai amb manca de connectivitat
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural C-58
-B-10: Revers entre espai infraestructures i espai urbà
Accions proposades:
-Re-energització: adequació de vores amb espècies vegetals que 
atenuen contaminació acústica
preexistència: aparcament espontani
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-05: desregulació: apropiació espontània
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
-B-07: absència de planejament
Accions proposades:
-adequar com punt entrada al parc 
Preexistència: Barraques-II
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-re-configuració: reversibilitat
Preexistència: Barraques-III
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: Buit-I. Estació Transformadora 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-08: Preexistència industrial
-B-12: Paisatge infraestructural industrial
Accions proposades:
-Re-energització: integració de la instal·lació al parc agrícola
IP37: AXONOMETRIA: REUAMENT C-58 I B-30 BADIA DEL VALLÈS
[Exclusivamente para uso académico] 
preexistència: Espai sota infraestructura C-58
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-I-01: Origen: sistema artificial per analogia al paisatge
-B-03: Condició híbrida
Accions proposades:
-connectivitat: consolidar itinerari Badia-parc-UAB
Preexistència: Passera damunt Infraestructura C-58
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-connectivitat: itinerari parc-UAB
-re-configuració: horts urbans
preexistència: Horts-III
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-08: vestigi agrari: recuperació del potencial paisatgístic
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades:
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Horts-I
Nivell intensitat: baix
Paràmetres relacionats:
-B-08: vestigi agrari: recuperació del potencial paisatgístic
-B-13: reciclatge espontani de materials existents al lloc.
Accions proposades:
-re-configuració: obertura, integració a l’espai de l’entorn 
-re-energització: recuperació ecològica
preexistència: Camí UAB-Badia del Vallès
Nivell intensitat: mig
Paràmetres relacionats: --
Accions proposades:
-connectivitat: integrar a nou itinerari del parc. 
Preexistència: Barraques-I
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: Blocs residencials limítrofs de Badia del Vallès
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
B-11: Binomi espai residencial - infraestructura
Accions proposades:
-connectivitat: millorar accessibilitat entre barri i parc agrícola 
mitjançant itinerari
preexistència: espais limítrofs C-58  
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats: 
-I-04: Espai negatiu: espai amb manca de connectivitat
-I-07: especificitat paisatgística infraestructural C-58
-B-10: Revers entre espai infraestructures i espai urbà
Accions proposades:
-Re-energització: adequació de vores amb espècies vegetals que 
atenuen contaminació acústica
preexistència: aparcament espontani
Nivell intensitat: alt
Paràmetres relacionats: 
-I-05: desregulació: apropiació espontània
-B-06: ús derivat de la condició de mobilitat
-B-07: absència de planejament
Accions proposades:
-adequar com punt entrada al parc 
Preexistència: Barraques-II
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-re-configuració: reversibilitat
Preexistència: Barraques-III
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-03: condició híbrida indeterminada
-B-04: espai en transformació
Accions proposades:
-re-configuració: reversibilitat
preexistència: Buit-I. Estació Transformadora 
Nivell intensitat: --
Paràmetres relacionats:
-B-08: Preexistència industrial
-B-12: Paisatge infraestructural industrial
Accions proposades:
-Re-energització: integració de la instal·lació al parc agrícola
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